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I sve je to tako bezbojno teklo do Walterova susreta s čestitom à plemenitom 
djevojkom Hedvigom. Ali nakon tog susreita ,sive se iz temelja počelo. mije­
njati. Istinska ljubav i čovječnost mlade djevojke preobražava ga do srži. 
No to nije milosna lav.ima koja preobražaj donosi u jednom hipu. Prije bi se 
moglo reći da je to redoviti put ljudskog uspona na duhovne -wisoive. Jer i 
nakon što- je Hedvigino lice »duboko prodrlo, kroza nj«, Walter FendrLch neko 
vrijeme zadržava svoje '»vučje« sklonosti. Iz njega čak ključa oluja pohote, 
koja prijeti da itaj cvijet sažeže i uništi. AH čislta Ijuibav, iza koju davno, reče 
Shakespeare da je i od kamenih pregleda jača, nadvladava pdhotu, i u Wallteru 
počinje rasti novi čovjek. Led otuđenosti i besćutnosti polako se otapa. I 
čovjek-stroj .ustupa mjesto čovjeku sa srcem. -
Ljudska plemenitost i nepatvorena ljubav otkrile su mu novi svijet i donijele 
posvemašnji preporod. Nije to čudesni događaj, već pronalazak sitaze koja 
vodi k oilju.
Ipak treba reći- da, u.za sav opisani preobražaj, u ovom djelu nema ni itraga 
nekom kršćanskom idealizmu ni .romantičarsbvu. Tlko to bude očekivao, možda 
će Ise razočarati. Život 1 životne perspektive dane su u svoj svojoj sirovosti
i surovosti. Sva su .ljudka Ibića, ipa tako i kršćani, puna ilomnih i nesigurnih 
koraka. Ali konačna piščeva poruka prožeta je kršćanskim optimitzimom: Do 
vrhunca ise može doći, ako se ide stazom ljiuibavi. 'U bližnjemu otkrivamo 
smisao života i Boga.
PREKO  DEVET B R D A  . . .
(Iv o  Balentović, Preko devet brda i dolina, novele, Umag, 1973) 
D r a g i  Dži - mb  eg
Neumorni literat —  pjesnik i pripovjedač, izdavač časopisa Susreti •— Ivo Ba­
lentović nedavno nas je ugodno iznenadio novom zbirkom novela: Preko devet 
brda i dolina. U  lijepom, ukusnom izdanju nalazi se pet kratkih pripovijesti 
iz suvremenog života.
Značaj i tematiku ovih pripovijesti dobrim dijelom otkrivaju njihovi naslovi: 
Preko devet brda i dolina, Susret na tamnome rubu, Trenutak p rije  odlaska, 
Čovjek izvan kruga, Istrgnute stranice iz dnevnika skitnice. Nemirne slutnje
i traženja, susreti i uspomene, tegobe života, strasti i iskonske čežnje pričaju
0 svijetu Balentovićevih junaka.
Svojim laganim stilom, bliskim susretima i svestranim zapažanjiima, svojom 
prisutnošću u svim slojevima i zfoi van jama suvremenih kušnja i nemira, i  
nadasve svojom intimnom brigom i čovjekoljubivom nadom —  ova se Balen- 
toviićeva zbirka neodoljivo doimlje i osvaja čitatelja. Naoči jednostavno pri­
čanje s nešto simbolike, u klasičnom liskazu d tehnici, u vještu nizanju scena
1 doživljaja otkriva u ovim novelama dramu ljudske psihe ii ljudskog života. 
Balentović nam se ne pokazuje. Namjesto njega govore injegovi junaci, život
i događaji kakve često susrećemo na ulicama, po hotelima d uredima, u selu i 
u gradu, u nas i među našima i tuđini. Taj široki spektar suvremenih briga i 
nemira predstavlja osnovnu potku Balentovićeve naracije. U  njoj se kao na 
vješto izvezenu platnu dsprepliću ljudi i događaji; pojedini isječci, .izabrani de­
talji, koji u skladnom, osmišljenom stvaralačkom zamahu vješto predstavljaju 
cjeJinu. .
Mladić koji sa sobom nosi svoj intimni svijet starih uspomena d noviih šokant- 
nih zbivanja, žena ikoja se lomi u svom predan ju d u očuvanju svoje vjernostì, 
čovjek kojega je život, .izmorio. .. strast i plemenitost, ljudske bojazni i » -
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danja, ljubomora i opraštanje —  sav intimni svemir malog, oibična čovjeka 
dan je u nizu ovih novela, naravno, u izabranim slikama i uspjelim detaljima.
Najdulja i bez sumnje tematski najsloženija među ovim novelama, pnipovijest 
Preko devet brda i  dolina zahvaća svojom problematikom opsežan životni 
ambijent psiho.loško-dru(š,tven'ih doživljaja i izbivanja. Tema je to Ikoja svojim 
oikvirnim prostranstvima pruža mogućnost za, jednu veću i složeniju proznu 
cjelinu. Glavno lice ove novele, Avdo, vraća se iz tuđine i dok, kao u kakvu 
pustolovnom romanu, prolazi tajnim a poznatim brdima i dolinama, u njego­
voj se iduši rađaju svjetovi .uspomena i zaiborav.a, s jedne strane stvarnost na 
koju nailazi, s «kuge svjetovi njegovih intimnih sjećanja i želja, 'koji kao ü 
kojem filmu nemirno iprotječu njegovom svješću, izbijaju u svoj svojoj čežnji
i neostvarljivosti, da bi u svom sukobu i lomovima vjerno otkrili unutrašnje 
osjećanje i sivu stvarnost ikoja se nekoć i sada oko Avde zibiva — u Njemačkoj
i u njegovoj Bosni.
Iako owim Balentovićevim novelama nedostaje jedna suptilnija analiza ljud­
skih nemira i nada, one me ipak u svojim Ikratkim inspiracijama podsjećaju 
na Proustovo prebiranje uspomena i njegovu tehniku otkrivanja svijesti i do­
življaja.
Belentović doista ima smisla da nam u kratkim pripovijestima, dosta jedno­
stavno i realistički, predoči životnu zbilju i —  možda malo sirovo i previše 
jasno — intimni svijet ljudskih tihih uspomena i sjete.
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